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35. Ausgabe I September 2019
Mit VERANSTALTUNGSKALENDER 
des Schkeuditzer Kulturhauses „Sonne”
WLAN-Netz mitten im Zentrum von Schkeuditz                        
Seit dem 18. Juni hat Schkeuditz offi-
ziell sein eigenes WLAN-Netz im Zen-
trum! Wir haben gemeinsam mit un-
serem Partner Pyur Knotenpunkte in 
Schkeuditz mit WLAN erschlossen.
Somit kann sich jetzt jeder Bewohner 
und natürlich auch jeder Besucher un-
serer Stadt unter dem Namen „Stadt-
werke Schkeuditz WLAN“ einloggen.
Aktuell kann man das kostenfreie 
WLAN auf dem Markt sowie auf dem 
Platz vorm Gymnasium Schkeuditz nut-
zen. 
Im Rahmen des Stadtfestes wurde 
ebenfalls der Rathausplatz getestet. 
Wir freuen uns, dass wir hier keine Aus-
fälle zu verzeichnen hatten. 
Die finale Schaltung dort und in der 
Sonne wird allerdings erst etwas später 
geschehen. 
Foto v.l.n.r.: E. Dähne (Geschäftsführer HL komm), R. Bergner (OBM Stadt Schkeuditz), 
I. Gutsche (Geschäftsführer Stadtwerke Schkeuditz), C. Thomas (Vertriebsleiter Pyur)
Mo.-Fr.  08:00 – 12:00 Uhr
Di. und Do.  13:00 – 16:00 Uhr
Unsere neuen Öffnungszeiten
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie über unseren 
neuen Öffnungszeiten 
ab 01.Oktober 2019 informieren.
Natürlich sind wir weiterhin jederzeit per Mail und innerhalb unserer 
Geschäftszeiten auch telefonisch für Sie zu erreichen.
Vereinssponsoring – 
wir sind dabei!
Seit vielen Jahren liegt uns die Unter-
stützung der Schkeuditzer Sportvereine 
am Herzen. Um diese zu verbessern und 
um auch jedem Vereinsmitglied etwas 
Gutes zu tun, haben wir ein Gutschein-
system eingeführt.
Wir haben diese Gutscheine an alle un-
sere Schkeuditzer Kunden verschickt. 
Sicher sind sie Ihnen in der Post bereits 
aufgefallen.
Mit Abgabe des Gutscheins bei Ihrem 
Verein, können Sie nicht nur ihn un-
terstützen, sondern sparen auch noch 
bares Geld. Sie erhalten damit 5 € 
Nachlass auf Ihrem Jahresbeitrag. Der 
Verein erhält im Gegenzug 10 € von 
uns ausgezahlt. Außerdem erhält jeder 
Sportverein zusätzlich noch einen Bei-
trag pro Mitglied ausgezahlt. Mit die-
sem System kann sich die bisherige Un-
terstützung um ein Vielfaches steigern.
Aktion Lesetüte
Natürlich denken wir auch wieder an 
unsere ABC-Schützen. In diesem Jahr 
allerdings erstmalig in Zusammenar-
beit mit der Buchhandlung Schkeuditz.
Wir beteiligen uns an der Aktion „Le-
setüte“. Hierbei handelt es sich um 
eine Initiative der IG Leseförderung im 
Börsenverein des Deutschen Buchhan-
dels. Das bundesweite Projekt wurde 
im Frühjahr 2011 gestartet und wird 
seitdem erfolgreich mit Grundschulen 
durchgeführt. 2018 wurden von über 
600 teilnehmenden Buchhandlungen 
130.000 Lesetüten an Erstklässler ver-
teilt. Neben einem Buch für Erstleser, 
einem Stundenplan und einem Lesezei-
chen befindet sich unsere Federmappe 
in der Lesetüte.
Gern unterstützen wir dieses Projekt 
und fördern damit die Lust am Lesen 
und begeistern hoffentlich schon die 
Schulanfänger für Bücher:
„Es gibt mehr Schätze in Büchern als 
Piratenbeute auf der Schatzinsel… 
und das Beste ist, du kannst diesen 
Reichtum jeden Tag deines Lebens 
genießen.“                            Walt Disney
der 31.10.2019 leider durch eine andere 
Veranstaltung, welche schon seit mehre-
ren Jahren im Kulturhaus Sonne stattfin-
det, blockiert. Eine Alternative wäre wie 
schon in den Anfangsjahren die Durch-
führung dieser Veranstaltung im Stra-
ßenbahndepot. Jedoch ist der logistische 
Aufwand für eine Halbtagesveranstal-
tung dort zu hoch. Um so mehr freut es 
mich, dass wir mit dem Gasthof zur Lan-
desgrenze einen neuen Veranstaltungs-
ort gefunden haben, wo diese Tradition 
fortgesetzt werden kann. 
Ich wünsche Ihnen für den restlichen Som-
mer noch ein paar wunderschöne Tage 








nen, sehr geehrte 
Schkeuditzer,
kurz vor dem Stadt-
festwochenende 
wurde das kosten- 
lose WLAN der Stadtwerke Schkeuditz an 
den Standorten Gymnasium, Markt und 
Rathausplatz provisorisch in Betrieb ge-
nommen. Der offizielle Start erfolgt dann 
pünktlich zum Beginn des neuen Schul-
jahres am 19.08.2019.
Für etwas Verwirrung sorgte die Ankün-
digung zum Ausfall der Halloweenparty. 
Auch in diesem Jahr wird es eine Hallo-
weenparty in Schkeuditz geben. Wie 
schon im vorigen Jahr bekannt war, ist 
www.stadtwerke-schkeuditz.deeditorial2
Die Gewinner unseres Kreuzworträtsels 
sind:
1. Platz: 2 Konzertkarten für Sarah 
Connor gehen an Peter Friedl aus Schkeu-
ditz/Wehlitz
2. Platz: eine Powerbank geht an Martina 
Lindner ebenfalls aus  Schkeuditz/Wehlitz
3. Platz: ein Badmintonset geht an 
Simone Ruppin aus Schkeuditz/Dölzig
Wir gratulieren allen Gewinnern.
Rätsel Auflösung
S TA D T F E S T U M Z U G
Mo. 4.11.2019, 17.00-20.00 Uhr Um die Welt kochen mit Kohl
Die Teilnahme ist kostenlos, Wir laden alle Hobbyköche herzlich in die Küche der Villa  
Spenden sind willkommen  Musenkuss ein. Um Anmeldung per Mail oder per Telefon  
  bei der Ehrenamtskoordinatorin Frau Butenschön  
  (0175 6089173) für die Kalkulation des Einkaufes wird  
  gebeten. Kurzentschlossene sind ebenfalls gern gesehen.  
   
Sa. 28.09.2019, 15:00 Uhr Bunt sind schon die Wälder
Eintritt frei,   Herbstkonzert der Instrumentalschüler innerhalb der  
Spenden willkommen! interkulturellen Woche.  Anschließend interkulturelles  
  Buffet und geselliges Beisammensein
 
Sa. 05.10.2019, 17:00 Uhr Kirche Altscherbitz
Eintritt: 15 €  13. Sonderkonzert zu den Schkeuditzer Kulturtagen –  
ermäßigt 10 €  Eröffnungskonzert*
  Swing-Delikatessen: „Per Anhalter durch die Jahrzehnte“
  Wir empfehlen das günstige Kombi-Ticket mit dem 28. NJK
 
Fr. 11.10.2019, 18:00 Uhr Jubiläumskonzert: 
Eintritt: 6 €  60 Jahre Akkordeonorchester  
ermäßigt 14 €  der Sparkasse Leipzig
  Leitung: Rolf Kleine
 
So. 22.12.2019, Kirche Altscherbitz
15:30 und 18:00 Uhr           20. Weihnachtskonzert „Sind die Lichter angezündet“*
Eintritt: PG I 12 € / ermäßigt 5 € mit „Molto Vocale“ und dem Kammerorchester Halle
PG II 11 € / ermäßigt 5 €
 
So 05.01.2020          Galahalle im Mitteldeutschen Mode Center
18:00 Uhr  28. Neujahrskonzert mit der Staatskapelle Halle*
Eintritt:   Wir empfehlen das günstige Kombi-Ticket mit dem 13. SK
PG I 20 € / ermäßigt 15 €
PG II 15 € / ermäßigt 10 € 
Mittlerweile erreichen auch Wäsche-
trockner die Energieeffizienzklassen 
A+++. Zu den besonders effizienten 
Geräten zählen Wärmepumpentrock-
ner und Erdgaswäschetrockner. Diese 
sind zwar in der Anschaffung etwas 
teurer als herkömmliche Geräte, durch 
die geringen Betriebskosten rechnet 
sich eine Anschaffung aber nach kurzer 
Zeit. Übrigens: Sonne und Wind sind 
frische, fleißige und völlig kostenlose 
Wäschetrockner. Überlegen Sie daher 
genau, ob Sie unbedingt einen Trock-
ner verwenden müssen. Schleudern Sie 
die Wäsche vor dem Trocknen, denn 
das verringert den Feuchtegehalt der 
Wäsche. Je höher die Schleuderdreh-













Tel.: 034204 - 7 35 0 







* Inhaber der 
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.
 der Schkeuditzer Stadtwerke erhalten einen Rabatt
Schnelles Internet & 
beste Telefonie.
Kunden der Stadtwerke Schkeuditz erhalten zusätzlich eine 
monatliche Gutschrift von 5 € auf ihre Energierechnung.2
Surf & Phone 100
• Internet-Flatrate mit bis zu 100 Mbit/s
im Download & 40 Mbit/s im Upload
• Telefonanschluss und Flatrate ins 
deutsche Festnetz
mtl. 45 €1
1 Surf & Phone 100: Nutzungsvoraussetzung: kompatibles VDSL Modem mit Telefoniefunktion (nicht im Vertrag enthalten); Mindestvertragslaufzeit: 24 Monate; 
Kündigungsfrist: 4 Wochen; Verlängerungslaufzeit: 12 Monate; Aktivierung: 50 €, ggf. Versand: 10 €. Deutschland Flat: ausgenommen Anrufe ins Ausland, zu Sonderruf-
nummern und in Mobilfunknetze. Call by Call und Pre-Selection nicht möglich.
2 Kunden, die einen Versorgungsvertrag mit den Stadtwerken Schkeuditz über Strom oder Gas haben, erhalten bei Abschluss eines Surf & Phone 50 oder 100 Vertrages 
eine Gutschrift in Höhe von 5 € mtl. auf den bestehenden Versorgungsvertrag mit den Stadtwerken. Die Gutschrift ist nicht auf den Surf & Phone 50 oder 100 Vertrag 
übertragbar und muss separat vom Kunden bei den Stadtwerken beantragt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den Stadtwerken Schkeuditz.
Nutzungsvoraussetzung: Anschluss an das VDSL-Netz von PŸUR sowie die technische Verfügbarkeit. Alle Preise inkl. 19 % MwSt. Änderungen/Irrtümer vorbehalten. 
Preisliste/ aktuellen AGB unter: pyur.com. Verantwortlich für die Werbung: Tele Columbus AG, Kaiserin-Augusta-Allee 108, 10553 Berlin; Anbieter: mit der Tele Columbus 
AG iSd §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen (pyur.com/impressum); Stand 07/2019.
Anzeige
Erleben Sie ruckelfreies Surfen und 




Mo bis Mi  10 – 16 Uhr
Do  10 – 18 Uhr
Jetzt vor Ort informieren und bestellen:
Stadtwerke Schkeuditz GmbH 
Edisonstraße 36 
04435 Schkeuditz
Mo, Mi, Fr  8 – 12 Uhr








Neben dem Saal und der Galerie mit Plätzen für 300 Besucher, 
verfügt das Kulturhaus über einen kleinen Saal für Seminare, 




Gefördert vom Kulturraum Leipziger Raum
www.tourismus-nordsachsen.de
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
www.sonneschkeuditz.de • Kulturhaus_Sonne@t-online.de 
Fußballtalk mit Guido Schäfer 
und Bernd Heynemann
ROCKNACHT mit „The Firebirds“ 





Kulturhaus Sonne | Schulstraße 10
Einlass ab 18:30 Uhr | Eintritt 20.- €
VVK Buchhandlung Schkeuditz und Kulturhaus Sonne
Mittwoch 25. September | 19:00 Uhr
ILKA BESSIN zu Gast 









© Mathias Bothor / photoselection
Mittwoch, 25.9.2019               
Lesung mit Ilka Bessin 
(ehemals Sindy aus Marzahn)              
Freitag, 19.10.2019                          
Comedy – Bauchredner - Show        
mit Roy Reinker                                                       
Di., 06.11. bis Sa. 10.11.2019                         
„Zauber der Travestie“
… die schrillste Nacht des Jahres
jeden Dienstag  
Tanzschulkurse der Tanzschule Jörgens
15.00 Uhr Grundkurs Jugend   
Informationen unter: www.ts-joergens.de
jeden Dienstag Poptanzgruppe
Gymnastik nach Musik der TSG    
Training von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr Schkeuditz     
jeden Mittwoch 
von 10.00 bis 11.30 Uhr    
    
   
jeden Mittwoch Theatergruppe
unter Leitung von Frau Marianne  des Kulturhaus „Sonne“   
Hubrich probt im Kulturhaus  „Sonne“   
die Theatergruppe des Hauses jeden  
Mittwoch ab 17.00 Uhr. Kinder ab 10 Jahre,
die gern Theater spielen möchten sind  
recht herzlich zur Probe eingeladen.
Montag, 02. September 2019 Die „Sonne“ lädt ein zum                
Dieses Mal zu Gast bei LVZ -  II. Fußballtalk 
Chefreporter Guido Schäfer
Schiri-Legende Bernd Heynemann
Einlass: 18.00 Uhr, 
Beginn 19.00 Uhr, Eintritt: 10,00 € 
Sonntag, 08. September 2019 Operettenkonzert des Leipziger 
„luftig & duftig“ Symphonieorchesters                                    
Alexander Diamantis, 
Dirigent & Moderator   
Einlass: 14.30 Uhr
Beginn: 15.00 Uhr 
Eintritt: 12,00 € (10,00 € Vorverkauf)
Donnerstag, 12.. September 2019 Seniorentanz                
inlass: 13.00 Uhr,  mit Peter Luley
Beginn 14.00 Uhr, Eintritt: 4,00 € 
Mittwoch, 25. September 2019  
Lesung mit Ilka Bessin 
(die Frau die Cindy aus Marzahn war)
Ilka Bessin aus ihrem Buch 
„ Abgeschminkt“, „Das Leben ist schön – 
von einfach war nie die Rede“
Moderation: Volly Tanner
Einlass: 19.00 Uhr, Beginn: 20.00 Uhr 
Eintritt: 20,00 €              
Sonnabend, 05. Oktober 2019 Linedancers mit Little Rainbow  
14. Schkeuditzer Country-Night  
der Firefox Einlass: 18.00 Uhr 
Beginn: 19.00 Uhr
Karten nur über: 
vorverkauf.Firefox-Linedancers.de erhältlich
Sonntag, 06. Oktober 2019 „Tanzfest“ Kulturtage  
Beginn 14.00 Uhr, 
Eintritt: 1,00 € (Kulturtagebutton)
Sonntag, 13. Oktober 2019         „ Alles für`s Kind“ Kinderflohmarkt      
10.00 - 15.00 Uhr.   
Eintritt: frei 
Dienstag, 15. Oktober 2019   Ferienkino   
Einlass 09.30 Uhr, Beginn 10.00 Uhr, 
Eintritt: 2,00 €  
(Filmtitel ca. 2 Wochen vorher unter www.schkeuditz.de)
Donnerstag, 17. Oktober 2019  Seniorentanz mit 
Einlass: 13.00 Uhr,   Reiner`s Musike
Beginn 14.00 Uhr,
 Eintritt: 4,00 €    
Freitag, 18. Oktober 2019   „It`s a man`s man`s world“   
„Magic Musigs“    Don‘t touch it !
präsentiert in einer außergewöhnliche  
Show eigene Songs und Klassiker 
aus vielen Genres der modernen Musik.  
Einlass: 18.00Uhr, Beginn 19.00 Uhr, 
Eintritt: 5,00 €
    
Sonnabend, 19. Oktober 2019  Roy Reinker 
Bauchredner Roy Reinker mit einer  „Wenn Puppen
modernen Bauchrednershow.  feiern“
Pointierte Dialoge, Situationskomik 
und lustige Puppen schaffen eine 
Show mit Esprit und Niveau.
Einlass: 18.00 Uhr, Beginn 19.00 Uhr, Eintritt: 16,00 € 
Dienstag, 22. Oktober 2019   „Ritter und
Theater für Kinder mit dem    Drache“
Maleki - Theater
Einlass: 09.30 Uhr, Beginn 10.00 Uhr, 
Eintritt: 2,50 €
Samstag, 27. Oktober 2019   SCHEUDITZER 
„The Firebirds“ support   ROCKNACHT 
die „Boogie Banausen“ 
Einlass: 19.00 Uhr, Beginn: 20.00 Uhr
Eintritt: 20,00 € 
Eintrittskarten sind erhältlich 
im Kulturhaus „Sonne“ und unter: http://www.tixforgigs.com/site/
(bitte im Suchfeld bei Location: Kulturhaus Sonne eingeben)
Samstag, 02. November   Rassekaninchen-
und Sonntag, 03. November 2019 ausstellung 
Öffnungszeit Sa: 10.00 – 18.00 Uhr, So: 10.00 – 16.00 Uhr
Dienstag, 05. November    Zauber   
bis Samstag, 09. November 2019 der Travestie
Einlass: 19.00 Uhr, Beginn: 20.00 Uhr, 
Eintritt: 20,00 €, 
Restkarten für Mi./Do. den 06./7.11. 2019
Sonnabend, 16. November 2019 Herbstkonzert der  
Beginn 15.00 Uhr   Kreismusikschule Nordsachsen
Eintritt: 3,00 €, ermäßigt: 2,00€
Sonntag, 10. November 2019  Operettenkonzert des Leipziger 
„Herzrasen“      Symphonieorchesters
Dirigent Gabriel Venzago, 
Solist Matthias Koziorowski
Einlass: 14.30 Uhr, Beginn: 15.00 Uhr 
Eintritt: 12,00 €, (10,00 € Vorverkauf)
Mittwoch, 20. November 2019  „Pittiplatsch – 
Beginn 10.30 Uhr   So ein Zirkus“
Eintritt: Kinder (bis 14 J.) 8,00 €     mit den Original
Erwachsene: 11,00 €   TV-Figuren
Donnerstag, 21. November 2019  Seniorentanz
Einlass: 13.00 Uhr,     mit Peter Remmler
Beginn 14.00 Uhr, Eintritt: 4,00 € 
Sonntag, 24. November 2019  „Alles für`s Kind“ 
10.00 - 15.00 Uhr, Eintritt: frei   Kinderflohmarkt
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
SEPTEMBER bis NOVEMBER 2019
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
Tanz dich Fit 50+
Freizeittanzgruppe 
für Junggebliebene
Kulturhaus Sonne | Schulstraße 10
Einlass ab 18:30 Uhr | Eintritt 20.- €
VVK Buchhandlung Schkeuditz und Kulturhaus Sonne
Mittwoch 25. September | 19:00 Uhr
ILKA BESSIN zu Gast 
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Anmeldung für Aussteller erforderlich 
unter: www.kinderflohmarkt-leipzig.de
rätseln und gewinnen 7
Haben Sie des Rätsels Lösung parat? 
Dann senden Sie uns das Lösungswort zu. 
Unter allen Einsendern verlosen wir 
energiegeladene Preise: 
 1. Platz: eine exklusive  
 Stadtwerke Powerbank
 2. Platz: ein praktischer  
 Stadtwerke Thermobecher
 3. Platz: eine vielseitig nutzbare   
 Handyhalterung fürs Auto
Ihre Einsendung schicken Sie an:
vertrieb@stadtwerke-schkeuditz.de 
oder per Post an die 
Stadtwerke Schkeuditz GmbH, 
Edisonstr. 36 in 04435 Schkeuditz

























FRISCH MODERNISIERTE 3-RAUMWOHNUNGEN ZU FAIREN PREISEN!
Beispiel Altbaugebiet Beispiel Neubaugebiet
3-Raumwohnung 





teilweise mit Balkon, 




Zeppelinstr. 1 bis 7
 Hochwertiger Vinyl-Bodenbelag in 
 moderner Holzoptik
 Großformatige Bodenfliesen 
 in braun oder grau
 Weiße Wohnungsinnentüren
Wir verwenden qualitativ hochwertige 
und moderne Materialien – sehen Sie selbst!
Besichtigungstermine unter Tel.: 034204 752-0
Erstbezug nach Renovierung! Erstbezug nach Renovierung!
